





Abstract: Zdzisław Pentek, Cesarstwo Łacińskie w oczach polskich dziejopisów od Jana Długosza do Macieja 




Jak wyglądała  recepcja  ruchu krucjatowego w Polsce mniej więcej wiadomo1. 





i  ewentualną  wiedzą  naszych  kronikarzy  odnośnie  Cesarstwa  Łacińskiego  (1204- 
-1261) od czasów jego powstania, aż do pism Macieja Stryjkowskiego.







Mistrz Wincenty,  swoją  uwagę  skupił  na wydarzeniach  geograficznie  najbliższych 
1 Mikołaj Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku, 
Warszawa  2002. W  tym  zestawieniu  pomijam  takich  pisarzy,  którzy  nie  pisali  w  ogóle  o  Cesarstwie 
Łacińskim, jak np. Janko z Czarnkowa, Marcin Bielski (Kraków 1551).
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sobie.  Zatem  nic  nie  znajdziemy  w  tym  pomniku  polskiej  historiografii  początku 
XIII w. 













mieszane. Wincenty Swoboda  dowodnie  przypuszczał,  że wiedza Długosza  oparta 




















2 Ioannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Varsaviae 1972, ks. VI, s. 177; spra-
wę przekazu J. Długosza pod kątem Bizancjum, trafnie badał Wincenty Swoboda, Bizancjum w przeka-
zach Annales Jana Długosza, „Balcanica Posnaniesia” 4 [1989], s. 38-41.














wadził  tę drużynę. Wobec  tego, może  to poświadczać ewentualną obecność  Iwana 
Asena na ziemiach ruskich, ale nie jest dowodem potwierdzającym niezbicie, że ów 





















to  kopia  tradycji  o  zdobyciu miasta  przez Wenecjan  i  Franków oraz wspomnienie 
o Askariusie6. 
4 Иван  Божилов, Фамилята на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография,  София 
1985, s. 77.
5 Ioannis  Dlugossi Annales seu cronicae incliti regni Poloniae,  Varsaviae  1972,  ks.  VI,  s.  279- 
-280; Lucien Auvray, Les Régistres de Grégoire IX, Paris 1899-1910, t. II, 217-218; Wincenty Swoboda, 
Bizancjum w przekazach Annales Jana Długosza, „Balcanica Posnaniesia” 4 [1989], s. 39-40.
6 Mathiae  de Miechovia, Chronica Polonorum,  Graccoviae  [!]  per Hieronymum Vietorem  1521, 
s. 113.
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7 Maciej Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych 
sławnego narodu litewskiego, żemojedzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani 
opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia,  opracowała  Julia  Radziszewska, 
Warszawa 1978, s. 464-465. 



























9 Georgios Pachymeres, De Michaele et Andronico Palaeologis. Libri XIII, CSHB, ed. B. G. Niebuhr, 
Bonn 1853, s. 531-532; Teresa Wolińska, Michał VIII [w:] Paleologowie, Warszawa 2011, s. 22-25.

